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ABSTRAK 
 
AGUNG FITRIYANTO. 2010.8323108327. Analisis Aktivitas Pengendalian 
Kredit Macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pinang Artha Periode 2011-
2012. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas pengendalian kredit 
macet yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pinang Artha Periode 
2011-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. 
       Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian yang 
dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pinang Artha pada tahun 2011 
kurang maksimal yang menyebabkan angka kredit macet terbilang besar. Ini 
membuat pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Pinang Artha lebih memaksimalkan 
aktivitas pengendaliannya pada tahun 2012 dan terbukti dapat meminimalisir 
jumlah kredit macet hampir 50 %.  
Kata kunci: Aktivitas Pengendalian, Kredit Macet PT. Bank Perkreditan Rakyat 
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ABSTRACT 
 
AGUNG FITRIYANTO. 2010.8323108327. Analisis Aktivitas Pengendalian 
Kredit Macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pinang Artha Periode 2011-
2012. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
       The purpose of this observation is to determine the control activity of non 
performing loan which done by PT. Bank Perkreditan Rakyat Pinang Artha, 
Period 2011-2012. The method used in this observation is a qualitative analysis 
method of data collection methods through the literature study and interviews. 
       From the result of this study, it can be concluded that control activity which 
done by PT. Bank Perkreditan Rakyat Pinang Artha in 2011 was not maximum. 
That caused non performing loan from PT. Bank Perkreditan Rakyat include 
large. It makes PT. Bank Perkreditan Rakyat Pinang Artha more maximize control 
activity in 2012 proved to be able to minimize the amount of non performing 
loans almost 50 %. 
Key word: Control Activity, Non Performing Loan of PT. Bank Perkreditan 
Rakyat 
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Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
       Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat 
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